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摘 要 
文化创意产业是文化、经济、科技高度一体化的产业，具有特殊的价值取
向且覆盖面广，已成为衡量一个城市甚至一个国家综合发展水平和竞争力的重
要指标。党的十九大报告指出，新时代中国社会主要矛盾是“人民日益增长的
美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，着重指出应该坚定“文化
自信”，大力“激发全民族在文化领域的创造创新活力”，以实现“文化兴盛
繁荣”，真正实现“中华民族伟大复兴”的发展目标。国家“十三五”规划也
提出稳步“创新文化业态，大力发展我国的创意文化产业，促进国内文化产业
与旅游、科技、金融、体育、信息等产业之间的融合发展”。国家通过全国人
民代表大会这一最高规格会议、“十三五”规划这一最高等级规划的形式，非
常明确地确立了文化创意产业在今后经济社会发展中的地位，并做出了清晰的
战略部署和发展规划。杭州市文化创意产业发展初期其实并不具备很大的优势，
但是经过十多年的积累和发展，呈现出“后来者居上”的态势，杭州文化创意
产业政策创新功不可没。因此在国家的大背景下，对文化创意产业政策创新的
杭州样本进行剖析，具有相当的实践价值。 
本文首先从国外和国内文化创意产业理论研究文献入手，重点梳理了文化
创意产业外延与内涵、文化创意产业与其政策、国民经济发展这三个领域的关
系，理清了文化创意产业理论的起源、演进路径、整体脉络和主流观点。接着，
本文从政策创新扩散的内涵、政策创新扩散的背景、政策创新扩散的动力以及
政策创新扩散的机制四个方面阐述了政策创新理论，奠定了本文的理论基础。
随后，基于因果机制的分析视角，构建了本文的分析框架，对杭州市文化创意
产业的政策创新动力、政策创新主体网络和政策创新成效进行了深入的剖析。 
经过理论与案例两方面研究，我们可以看到，杭州市文化创意产业的政策
创新是中央政府的政治意愿（政治因素）、城市发展压力与竞争压力（经济因素）、
文化优势与环境优势（社会因素）多种动力因素共同作用的结果，但是政治因
素却是最根本、最终极、最重要的决定因素。而杭州文化创意产业的政策创新
之所以成功，最关键的就是杭州在政策创新过程中，成功建立了“政府主导、
企业协作、公众参与”多元主体共同参与的政策创新网络，从而正确地处理好
政府、市场和社会三者关系，充分释放与激活市场和社会的创新创造创业活力，
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有效地提升了公共政策创新的绩效。杭州市文化创意产业政策创新的成效主要
体现在提升城市综合实力、引领经济转型提升和丰富居民文化生活等方面。杭
州成功的文化创意产业政策创新模式，不仅为杭州其他产业政策创新积累了经
验，也为其他城市政策创新提供了杭州样本。 
 
 
关键词：文化创意产业；政策创新；政策网络；杭州  
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Abstract 
Cultural and creative industry is a highly integrated industry of culture, 
economy and technology. With special value orientation and wide coverage, it has 
become an  important index to measure the comprehensive development and 
competitiveness of a city ,even a country. The report of the 19th National Congress 
proposed that the main contradiction  has been transformed in China. Now the main 
contradiction is" the contradiction between the growing needs of the people and the 
unbalanced and inadequate development ". The report emphasized that we should 
strengthen the "cultural self-confidence", and "stimulate the cultural innovation and 
creativity of the whole nation", so as to achieve "cultural prosperity" and achieve 
"the great rejuvenation of the Chinese nation". The 13th Five-Year Plan proposed to 
promote the cultural industry to be the pillar industry of the national economy. "To 
promote the innovation of cultural formats, to develop cultural and creative  
industries vigorously, to promote the integration between culture and technology, 
information, tourism, sports, finance and other industries". Obviously, developing 
cultural and creative industry has risen to become an important part of national 
strategy such as "cultural self-confidence" and "great rejuvenation of the country". 
By the highest level meeting--- The National Congress and the highest level of 
planning form---"13th Five-Year" plan, the central government of China clearly 
established the position of cultural and creative industries in the future economic and 
social development, and made a clear deployment strategy and development 
planning. Under this background, An in-depth analysis of the sample--- the 
development of cultural and creative industry in Hangzhou is valuable in both 
academia and practice. 
Through the study of foreign and domestic scholars, this paper combed the 
connotation of cultural and creative industry, the relationship between cultural 
industry and economy, the policy of cultural and creative industry. Then, introducing 
the theory of policy innovation and diffusion, this paper expounds in details from 
four aspects : the connotation of policy innovation, the background of policy 
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innovation, the motive force of policy innovation and the mechanism of policy 
innovation ,and lays the theoretical foundation of this research. Combined with the 
characteristics of cultural and creative industry, China's national conditions and the 
actual situation of Hangzhou , from the perspective of causal mechanism, this paper 
makes a detailed analysis of the three aspects : the motive power of policy 
innovation, the main network of  policy innovation, and the effect of policy 
innovation. 
Through theoretical research and case study, several valuable conclusions and 
implications are obtained: The policy innovation of cultural and creative industry in 
Hangzhou is the result of the interaction of various dynamic factors, including the 
central government's political will (political factors), the development pressure and 
competition pressure (economic factors), the cultural advantages and environmental 
advantages (social factors). But the political factor is the most fundamental, ultimate, 
and most important determinant. The important feature of Hangzhou cultural and 
creative industry policy innovation model is to establish a policy innovation network 
of multi subjects participation and enhance the performance of public policy 
innovation greatly. The effect of the policy innovation of cultural and creative 
industry in Hangzhou are mainly reflected in enhancing the comprehensive strength 
of the city, leading the transformation of the economy and enriching the cultural life 
of the residents. Successful government policy innovation will have huge benefits. 
The successful government policy innovation model of cultural and creative industry 
in Hangzhou not only accumulates experience for policy innovation for other 
industries, but also provides a sample of policy innovation for other cities. 
 
Key words: Cultural and creative industry ; Policy innovation ; Policy network ; 
Hangzhou 
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绪 论 
1 
绪 论 
（一）研究背景 
1.研究背景 
发韧于 20世纪 80年代的知识经济在当今已经成为一股席卷全球的巨大浪
潮，它对传统的生产方式、生活方式、思维方式产生了重大影响。在这个新时
代，知识将成为最重要的经济因素，知识创新型企业将成为最具竞争力的经济
组织，并由此重塑全球经济的新格局。文化创意产业是崇尚创造创新、注重文
化支持经济发展的新颖的经济实践与文化理念。哈佛大学教授约瑟夫·奈认为，
对一个国家而言，经济是硬实力，文化是软实力；而文化创意产业可以使一个
国家的硬实力和软实力相互结合相互促进。① 
文化创意产业是文化、经济、科技高度一体化的产业，具有特殊的价值取
向且覆盖面广，已成为衡量一个城市甚至一个国家综合发展水平和竞争力的重
要指标。十九大报告指出，中国社会主要矛盾已经转化，是“人民日益增长的
美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，着重指出应该坚定“文化自
信”，应该大力“激发全民族在文化领域的创造创新活力”，实现“文化兴盛繁
荣”，从而实现“中华民族伟大复兴”。中国国民经济与社会发展“十三五”规
划纲要清楚地指出，应该将“文化产业打造为国民经济发展的支柱性产业”，应
该稳步“创新文化业态，大力发展我国的创意文化产业，促进国内文化产业与
旅游、科技、金融、体育、信息等产业之间的融合发展”。 
杭州市最初发展文化创意产业时，其实并不具备很大的优势。但是经过十
多年的积累和发展，呈现出“后来者居上”的态势。《2015两岸城市文化创意
产业竞争力研究报告》中可以看到，杭州的文化创意产业综合实力在大陆城市
中处于第三，在全国处于领先地位，此报告是由清华大学和台湾亚太文化创意
产业协会联合发布的，具有相当的权威性。中国社会科学院与经济日报共同发
布的《中国城市可持续竞争报告》中也显示，2016年度杭州的文化竞争力排在
                                                             
①[美]约瑟夫·奈.硬权力与软权力[M].北京:北京大学出版社,2007. 
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全国第三位。杭州文化创意产业发展成绩非凡，其中杭州针对该产业的政策创
新功不可没。 
政策创新理论研究始于二十世纪六十年代的西方学者。密歇根大学的著名
教授 Walker于 1969 年发表了《美国各州间的创新扩散》这篇研究论文，揭开
了政策创新扩散理论研究的序幕。但是中国从 2004年才开始这一领域的研究，
对文化创意产业的政策创新扩散的理论研究和实证研究也几乎没有，远远落后
于西方的进程。因此，立足于中国社会实际，对文化创意产业政策创新现象进
行描述，对其政策创新动力进行梳理、对其政策创新主体网络进行分析，对其
产生的政策创新成效进行评价，对于构建中国本土化的文化创意产业政策创新
研究具有重要意义。 
（二）核心概念 
1. 文化创意产业 
文化创意产业是最近几年来非常流行的话题和关注热点。文化创意产业是
什么？理论界从各个方面提出了各种各样的争论。 
有人认为文化创意产业主要是创造一些吸引眼球的文化创意产品，如电视
节目、影像产品等，所谓“眼球经济”。有人认为，文化创意产业的竞争主要集
中在如何吸引受众的注意力上，从而开展各种经济附加值服务，即所谓的“注
意力经济”。根据中国快速增长的汽车数量，有人提出了交通广播经济的“耳朵”
概念和盈利模式。上述说法其实都不够全面，并未概括它的本质内容。 
各个国家关于文化创意产业的界定也是不完全相同，然而有一点是共通的，
即创意和创新。文化创意产业集合了文化、创意、创新等要素，是一种多要素
的高端产业形态和新型产业集群。因此从广义上来说，不管其形态和内容如何，
由创意推动的产业，便是文化创意产业。 
2. 政策创新 
研究完美国各州 88个政策创新案例后，美国学者 Walker发现，相对于小
而穷的州，大而富的州更致力于政策创新也更容易进行政策创新。基于该研究
的发现，Walker界定了政策创新的含义。 
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“对采纳这些政策的政府来说，它是新的政策或计划，而不必谈论这些计
划或者政策多么古老，抑或多少州采取了这些内容”。①以此为基础，研究政策
创新扩散理论的专家们普遍指出，只要某个政府采纳对他来说是新的政策，它
就属于政策创新。  
    理论界对于政策创新有狭义上的定义和广义上的定义。从狭义上的定义来
看，有学者认为政策创新是政策的发明和创造。但是理论界的主流定义则是广
义上的概念，对政策创新和政策扩散之间并未做出区分，即政策创新包括了对
某项政策的发明或较早采纳，也包括了随之产生的政策模仿、政策学习和政策
扩散过程。 
（三）文献综述 
1. 文化创意产业定义及内涵的研究 
Richard Caves 从文化经济学的角度界定创意产业，指出创意产业是我们
能够普遍拥有的艺术文化或比较简单的关于娱乐价值方面的服务与行业。②英国
学者 John Howkins认为，创意产业主要包括著作权（copyright）、专利（patent）、
商标（trademark）、设计（design）在内的四个产业，在此基础上形成了所谓
的智慧财产。所以，可以这样界定文化创意产业的含义：“产品均处于知识产权
法的有力保护下，通过创意资本投入，将全部产业结合起来是它的实质”。③John 
Hartley 全面地阐述了创意产业的概念、研究框架和理论发展，全面地研究了
该产业受到的挑战和做出的诸多创新工作。相对于完全且绝对的理论概念而言，
“创意产业”更是一个历史性的概念，是由区域背景和文化资源共同决定的。④
国内学者王缉慈认为，文化创意产业具有自主知识产权，并且是创意密集型产
业。厉无畏认为,创新与创意是这个产业的深层次内涵。所以从广义上来讲,由
创意推动或者促进的产业均能够被称作文化创意产业。从一般意义上来看，该
                                                             
①Walker. J. L , The diffusion of innovations among the American States [J].The American Political Science 
Review63(3). 
②Caves R.E. Creative industries: contracts between art and commerce[M]. London: Cambridge University Press, 
2000. 
③[英]约翰·霍金斯.创意经济[M].上海:上海三联书店出版社,2006. 
④[澳]约翰·哈特利.创意产业读本[M].北京:清华大学出版社,2007. 
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产业以创意作为自身的核心要素，如果缺乏创意，这个产业必然不能生存下来。
①张京成认为，文化创意产业应该是“具备了一定程度的文化内涵,源自于人的
智慧、聪明与创造力,而且借助科学技术的支撑作用，采取市场的运营方式，能
够进行产业化生产的所有活动之和”。② 
综上我们可以看到，在全球化发展日益深入的当下，文化创意产业以满足
处于消费时代的社会成员的娱乐、文化、精神需求为立足点，发挥高科技的支
撑作用,采取网络等诸多新兴的传播方式，将文化艺术与社会经济的方方面面结
合起来。文化创意产业同时也是一个综合性产业，具有跨领域、跨部门、跨行
业、跨国性创建或者重组的特征。 
2. 文化创意产业与经济发展关系的研究 
Peter Hall将城市当作经济、文化活动的中心，分析了经济发展与文化领
域之间显而易见的强劲融合与持续发展的正向态势，从而提出了“创意城市”
的概念。③Allen·J·Scott指出，将创意城市置于全球经济发展的宏观趋势中，
研究各不相同的城市经济的不同阶段和创意产业之间的对应关系，总结出了文
化创意产业的发展与兴起和城市本身的经济发展水平相对应的结论。④ Richard 
Florida 认为在如今的经济发展过程中，创意产业正在快速发展，支持着相应
的职业阶层的稳步崛起。他以时间为顺序，记录了个人选择的重大变化，分析
了这些变化背后的诸多深层次影响因素，展示了创意阶层这个新兴的经济阶层。
⑤Stuart Cunningham 通过组建数理模型，探讨了城市经济发展与创意产业之间
的关联性，即文化创意产业对一个城市的社会进步与经济发展发挥着外部性的
正向作用。⑥ 冯子标、王建功从经济学的角度构建了文化产业的研究框架，从
传统的“比较优势”、“分工”到如今的“贸易”与“产业发展”，尤其注重文化
产业发展结构传统产业的三个重要机制，即渗透机制、转换机制以及提升机制。
文化资源评估指标体系和文化产业综合评价指标体系也是由他们率先提出来
                                                             
①厉无畏.创意产业导论[M].上海:学林出版社,2006. 
②张京成.中国创意产业发展报告(2007)[M].北京:中国经济出版社,2007. 
③Hall, P.G. Cities in civilization[M].New York :Pancheon Books,1998. 
④Scott A.J. Conceptual Issues and Policy Questions[J].Journal of Urban Affairs,2000(01):28. 
⑤Florida R, The rise of creative class[M].New York: Basic Books,2003. 
⑥斯图亚特·坎宁安.从文化产业到创意产业理论、产业和政策的含义(世界文化产业发展前沿报告)[M]. 
北京:社会科学文献出版社,2006. 
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的。①胡惠林把文化产业内外不同侧面之间的形态关系当作基础性的分析结构，
打造了具有内在逻辑的统一整体，实现了文化产业理论研究的理论框架与分析
系统的“本土化”，他认为文化产业重新构建了当代社会的社会文化关系、经济
文化关系以及文化权利关系，它关系着中国选择什么样的发展道路的重大问题。
②金元浦分析了文化产业的相关理论与研究内容，从整体上阐述了文化创意产业
领域的“历史性出场”。他指出，文化创意产业应该立足于产业结构、经济模式
与文化背景的逐步演变，并密切融合当代文化和科技、经济。③  
综上研究，我们可以看到文化创意产业注重市场、产品、技术、创意之间
的有机结合，是促进经济发展的一个新引擎，是革新经济增长方式的一种必然
选择，也是革新人类社会存在模式的促进力量。采取发展性的思维方式，对其
文化创意产业模式进行创新，下大力气促进文化创意产业的发展，有助于促进
产业的发展与升级，营造良好的社会生态等层面，引领社会经济发展的重大转
型。 
3.文化创意产业发展政策的研究 
Richard Florida 提出，技术(Technology)、人才(Talent)和包容性
(Tolerance)这三个因素是文化创意产业兴起的外部环境和关键因素，即著名的
“3T”理论。④ Stuart Cunningham 提出了集群理论的概念，他以理论依据为
基础，探讨了文化创意产业相关的政策、产业与理论内容，提出了要对文化创
意产业进行政策支持从而带动区域经济增长⑤。Cathy Brickwood分析了欧盟的
文化产业政策，提出了必须重视文化产业政策，要积极打造财政支持政策，并
将文化政策与就业政策进行充分结合。⑥John Hartley 通过分析诸多文化创意
领域，认为创新部门与创意机构业已变成非常关键的竞争优势，也是推动下个
世纪经济社会变革与发展的主力量，作为一个历史性的概念，创意产业由区域
                                                             
①冯子标,王建功.文化产品、文化产业与经济发展的关系[J].山西师大学报(社会科学
版),2008,35(2):91-94. 
②胡惠林.对“创意产业”和“文化产业”作为政策性概念的一些思考[J].学术探索,2009(10):33-34. 
③金元浦. 我国文化创意产业发展的三个阶梯与三个模式[J].中国地址大学学报(社会科学版),2010
（1）:20-24. 
④Florida R, The rise of creative class[M].New York: Basic Books,2003. 
⑤[澳]斯图亚特·坎宁安.从文化产业到创意产业理论、产业和政策的含义(世界文化产业发展前沿报
告)[M].北京:社会科学文献出版社,2006. 
⑥[芬]凯西·布里克伍德.信息社会中的文化政策与就业[R]. 北京:社会科学文献出版社,2004. 
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背景与文化资源所决定，因此应该纳入更广泛的分析框架并引入区域政策。①蒋
三庚认为，从全球的角度看，文化创意产业的发展模式，体现为非均衡发展模
式与产业关联发展模式，总结了政府应该提供税收扶持、资金支持、注重创新
人才培养等发达国家的经验和借鉴。②胡惠林、王婧首次提出了“中国文化产业
发展指数”的分析框架，以表征和内涵指数为核心，为准确把握中国文化产业
的发展规律，为深层次地把握文化产业的相关理论范畴辅以新颖的学术研究路
径。③从他们的研究成果可以看出，我国发展文化创意产业的状况与该领域的产
业政策演变存在着高度的关联性，这表明，我国的文化创意产业尚处于政策哺
乳期。张京成指出，发展创意产业园区是推动和促进创意产业稳步发展的关键
性模式。政府应该制定和完善发展创意产业区域的总体发展规划，为扶持这些
文化创意产业园区的发展提供诸多优惠政策，通过建立与大力发展这些产业园
区，发挥良好的集聚效应，能够为企业发展和壮大创设优良的外部环境。④陈少
峰分析了中国文化企业的发展环境、国家政策以及文化产业发展趋势等，提出
了政府应该针对商业模式创新、人力资源开发、投融资与战略并购及国际竞争
等诸多方面制定相关的政策。⑤ 
比较国内外关于文化创意产业领域的研究后发现，西方国家很早就开始了
相关研究，形成了较长的时间跨度，研究范围与视角也非常宽广、全面，具有
非常深入的研究内容。反观我国，在该领域的研究只有最近 10多年的时间，大
部分研究还是由媒体、政治、文化等研究领域的专家与学者率先开展的，重点
分析了我国改革文化体制的紧迫性、重要性与必要性，探讨的主要内容是有关
建立文化市场、制定相关政策、探讨文化创意产业的规律与内涵等内容。值得
指出的是，海内外专家学者普遍认为，国家应该为促进和推动文化创意产业的
逐步发展提供相应的政策支持。中国的文化创意产业形成较晚，发展相对滞后。
在文化强国战略的背景下，在推进国家治理体系和治理能力现代化的要求下，
对文化创意产业发展的政策创新研究具有重要的意义。 
                                                             
①[澳]约翰·哈特利.创意产业读本[M]. 北京:清华大学出版社,2007. 
②蒋三庚. 文化创意产业研究[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2006. 
③胡惠林,王婧. 中国文化产业发展指数报告[J].中国文化产业评论,2012(2):3-21. 
④张京成. 中国创意产业研究[M].北京:中国经济出版社,2012. 
⑤陈少峰. 中国文化企业报告[M].北京:华文出版社,2012. 
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（四）研究方法 
1、调查研究法。通过实地考察的方式，获取第一手资料。文中对杭州市文
化创意产业的成效这部分内容，笔者通过实地走访杭州文化创意园区、调研杭
州文化创意企业，参与杭州文化创意展会等，获得最新的情况和数据。 
2、案例研究法。本文对杭州市文化创意产业园区、文化创意企业发展以及
杭州文化创意展会展开了调研。在论文的政策创新主体网络中，将调研的文化
创意企业华策影视和宋城演艺作为案例，分析了杭州文化创意产业政策创新过
程中企业的协作效应。 
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